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KATA  PENGANTAR
Publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah merupakan publikasi
tahunan yang memuat hasil pengumpulan data perusahaan peternakan sapi perah
selama tahun 2008. Data yang dicakup dalam publikasi ini meliputi antara lain
keterangan umum perusahaan, tenaga kerja,  jumlah ternak yang diusahakan dan biaya
produksi.
Publikasi ini terwujud berkat kerjasama dan dukungan yang baik dari pihak
pengelola perusahaan sapi perah berupa pengiriman laporan secara berkala,  serta
bantuan dari berbagai pihak mulai dari kegiatan pengumpulan data sampai dengan
pengolahan dan penyajian. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.
Kami mengharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi para konsumen data
dan pemerhati peternakan dalam upaya peningkatan kualitas perusahaan sapi perah.
Kritik dan saran dari pengguna data untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang
sangat kami harapkan.
         Jakarta,  Oktober 2010
  Kepala Badan Pusat Statistik
            Republik Indonesia
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P E N J E L A S A N
I. U M U M
Laporan Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang disajikan ini merupakan
laporan tahun 2008. Data yang disajikan meliputi keterangan umum perusahaan, tenaga
kerja, pengeluaran upah/gaji pekerja, bahan bakar, pakan ternak dan obat-obatan, mutasi
ternak selama setahun, produksi dan lain-lain.
II. METODOLOGI
Pengumpulan data dilakukan dengan metoda cacah lengkap, meliputi seluruh
perusahaan peternakan sapi perah yang berbadan hukum dan yang sedang aktif/
melakukan kegiatan pada tahun yang bersangkutan diseluruh wilayah Indonesia.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Daftar LTS dan dilakukan secara
rutin setiap tahun. Pengumpulan data atau pencacahan dilakukan pada bulan Januari
sampai dengan Juni 2009, data yang dikumpulkan adalah keadaan perusahaan selama
setahun yang lalu (Januari sampai dengan Desember 2008), kecuali beberapa data
yang harus diisi menurut keadaan bulan Desember tahun 2008.
III. KONSEP DEFINISI
Perusahaan peternakan sapi perah yang dicakup adalah semua perusahaan
sapi perah yang berbadan hukum/badan usaha (PT/PN, CV, Firma, Koperasi dan Yayasan)
yang dijalankan secara terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk tujuan komersil/
memperoleh keuntungan yang meliputi kegiatan pembibitan dan budidaya sapi perah.
Budidaya Sapi Perah adalah kegiatan pemeliharaan sapi perah dengan tujuan utama
untuk pemerahan susu.
Pembibitan Sapi Perah adalah kegiatan pemeliharaan sapi perah dengan tujuan utama
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Kegiatan Utama adalah salah satu kegiatan yang menghasilkan nilai output paling
besar.
Pekerja adalah mereka yang bekerja di perusahaan serta menerima upah/gaji langsung
dari perusahaan baik berupa uang maupun berupa barang.
Pekerja Tetap adalah mereka yang bekerja dengan memperoleh upah/gaji baik ada
kegiatan maupun tidak.
Pekerja Honorer adalah mereka yang bekerja secara tidak tetap yang dibayar secara
bulanan, tanpa memperhatikan jumlah hari kerja pekerja tersebut.
Pekerja Harian adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat
diterima secara mingguan ataupun bulanan berdasarkan jumlah hari kerja.
Belum berproduksi adalah sapi perah yang sampai dengan pada saat pencacahan
belum pernah memberikan hasil meskipun sudah cukup umur.
Sedang berproduksi/laktasi adalah sapi perah yang pada saat pencacahan sedang
berproduksi/laktasi.
Sedang dalam keadaan kering adalah sapi perah yang sebelum saat pencacahan
pernah berproduksi dan masih akan berproduksi tetapi pada saat pencacahan tidak
berproduksi.
Tidak berproduksi lagi adalah sapi perah yang pernah berproduksi, tapi pada saat
pencacahan tidak berproduksi dan tidak akan pernah berproduksi lagi dimasa yang
akan datang, misalnya karena sakit, afkir.
Anak adalah ternak yang berumur kurang dari 1 tahun.
Muda adalah ternak yang berumur 1 tahun dan lebih, tetapi kurang dari 2 tahun dan
belum pernah kawin/beranak.
Dewasa adalah ternak yang berumur 2 tahun atau lebih. Termasuk ternak yang berumur
kurang 2 tahun tetapi pernah kawin/beranak.
Pengeluaran Perusahaan adalah seluruh pengeluaran yang benar-benar digunakan
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Hijauan makanan ternak yaitu segala macam jenis rumput dan tumbuhan lain yang
dapat dimakan oleh ternak. Jenis pakan ini meliputi antara lain tanaman yang tergolong
dalam bangsa gramineae dan leguminose.
Konsentrat adalah bahan makanan hasil olahan pabrik seperti pelet dan sebagainya.
Lain-lain misalnya mineral.
Sediaan Biologik adalah obat hewan/unggas yang meliputi vaksin, serum dan bahan
diagnostika biologik untuk hewan/unggas.
Sediaan Farmasetik adalah obat hewan/unggas yang meliputi antara lain vitamin,
hormon, mineral, anti bakteria, anti protozoa, anti diare, obat pencernaan.
Sediaan Premiks adalah obat hewan/unggas yang meliputi imbuhan pakan (feed aditive)
dan pelengkap pakan (feed suplemen) yang masih dicampurkan pada pakan atau
minuman untuk mendapatkan pengenceran tertentu.
Sediaan Lainnya adalah obat hewan/unggas selain tersebut di atas misalnya pelarut
vaksin, aquadest dan sebagainya.
Barang Modal Tetap adalah barang untuk pemakaian jangka panjang, seperti tanah,
gedung, mesin, dan sebagainya.
Barang Modal Baru adalah barang modal yang belum pernah dipakai pihak lain (kecuali
tanah), barang modal bekas dari luar negeri digolongkan sebagai barang modal baru.
Perbaikan Besar Barang Modal adalah perbaikan barang modal sehingga menambah
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R I N G K A S A N
Perusahaan peternakan sapi perah yang dicakup dalam penerbitan ini adalah
perusahaan yang melakukan kegiatan pembibitan dan budidaya sapi perah. Dari 99
perusahaan yang aktif dan memenuhi syarat diperoleh data sebagai berikut, 95
perusahaan melakukan kegiatan utama budidaya sapi perah dan 4 perusahaan
melakukan kegiatan utama pembibitan sapi perah. Sebagian besar perusahaan
(39,39%) merupakan perusahaan yang berbentuk yayasan, kemudian koperasi (31,31%),
PT/CV/Firma (27,27%), dan BUMN (2,02%).
Jumlah pekerja selama tahun 2008 sebanyak 1.335 orang, yang terdiri dari 1.171
orang pekerja tetap dan 164 orang pekerja honorer.
Stok sapi perah pada akhir tahun 2008 adalah 11.883 ekor, dengan rata-rata
penguasaan 120 ekor per perusahaan. Berdasarkan jenis kelamin, dari 11.883 sapi
perah yang diusahakan 90 persen diantaranya berjenis kelamin betina sedangkan sisanya
berjenis kelamin jantan yaitu sebesar 10 persen. Bila dibandingkan menurut golongan
umur, populasi sapi perah yang diusahakan persentase sapi perah dewasa paling besar
yaitu sebesar 64,66 persen kemudian sapi perah anak dan sapi perah muda masing-
masing sebesar 18,03 persen dan  17,31 persen.
Populasi sapi perah betina pada tahun 2008 sebanyak 10.690 ekor. Menurut
golongan produktivitas, 30,13 persen dari populasi sapi perah betina diantaranya belum
berproduksi, 59,88 persen sedang berproduksi/laktasi, 9,28 persen sedang dalam
keadaan kering dan 0,71 persen sudah tidak berproduksi lagi.
Produksi susu segar selama tahun 2008 sebanyak 19.439,21 ribu liter dengan
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Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Peternakan Sapi Perah selama
tahun 2008 yang terbesar adalah untuk pakan sebesar 61% (37.764 juta), upah pekerja
sebesar 17% (10.772 juta), pengeluaran obat-obatan 11% (6.712 juta). Sedangkan
pengeluaran lainnya sebesar 6% (3.935 juta), pemakaian bahan bakar sebesar 3%
(1.933 juta) dan pemakaian listrik dan air 2% (1.121 juta) .











































(1) (2) (3) (4)
Jumlah Perusahaan Sapi Perah
Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama, 2008
Number of Milk Cow Establishment
 By Province and Main Activity, 2008
Tabel    
1.
Table
Sumatera Barat  -   1   1
DKI Jakarta  -   3   3
Jawa Barat   2   24   26
Jawa Tengah   1   25   26
DI Yogyakarta   1   2   3
Jawa Timur  -   39   39
Kalimantan Selatan  -   1   1
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Jumlah Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi
dan Bentuk  Badan Hukum/Usaha, 2008
Number of Milk Cow Establishment By Province

















Tabel    
2.
Table
Sumatera Barat   1  -  -  -   1
DKI Jakarta  -  -  -   3   3
Jawa Barat   11  -   13   2   26
Jawa Tengah   6   1  -   19   26
DI Yogyakarta  -  -   3  -   3
Jawa Timur   8   1   15   15   39
Kalimantan Selatan   1  -  -  -   1
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Jumlah Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi
dan Status Permodalan, 2008
Number of Milk Cow Establishment By Province














Tabel    
3.
Table
Sumatera Barat  -  -   1   1
DKI Jakarta  -  -   3   3
Jawa Barat  -   4   22   26
Jawa Tengah  -   1   25   26
DI Yogyakarta  -  -   3   3
Jawa Timur  -   5   34   39
Kalimantan Selatan  -  -   1   1
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Jumlah Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi
dan Izin Usaha, 2008
Number of Milk Cow Establishment By Province





















(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tabel    
4.
Table
Sumatera Barat  -  -  -   1  -   1
DKI Jakarta  -  -  -   2   1   3
Jawa Barat  -  -   12   12   2   26
Jawa Tengah  -  -   4   19   3   26
DI Yogyakarta  -  -  -   3  -   3
Jawa Timur  -  -   9   10   20   39
Kalimantan Selatan  -   1  -  -  -   1
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Jumlah Pekerja Perusahaan Sapi Perah
Menurut Provinsi dan  Status Pekerja, 2008
Number of Workers of Milkcow Establishment













        (1) (2) (3) (4)
Tabel    
5.
Table
Sumatera Barat   3  -  -
DKI Jakarta   5   1   720
Jawa Barat   413   78  17 900
Jawa Tengah   519   34  51 878
DI Yogyakarta   7   12  1 460
Jawa Timur   214   39  30 760
Kalimantan Selatan   10  -  -
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Jumlah Pekerja Tetap Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi,
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2008
Number of Permanent Workers of Milkcow Establishment










































Sumatera Barat  -  -   2  -  -  -  -   1
DKI Jakarta   4  -   1  -  -  -  -  -
Jawa Barat   229   11   84   2   6   2   43   4
Jawa Tengah   246   6   54   5   14   1   104   17
DI Yogyakarta   2  -   2  -  -  -   2  -
Jawa Timur   118   1   31   5   12  -   23   7
Kalimantan Selatan   5  -  -  -  -  -   2   1
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Lanjutan
Jumlah Pekerja Tetap Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi,
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2008
Number of Permanent Workers of Milkcow Establishment
by Province, Education Attainment, and Sex, 2008










































Sumatera Barat  -  -  -  -  -  -   2   1
DKI Jakarta  -  -  -  -  -  -   5  -
Jawa Barat   11  -   5   1   14   1   392   21
Jawa Tengah   30   4   8   3   19   8   475   44
DI Yogyakarta  -  -   1  -  -  -   7  -
Jawa Timur   1   2   2  -   5   7   192   22
Kalimantan Selatan   1  -   1  -  -  -   9   1


















































Jumlah Pekerja Honorer Perusahaan Sapi Perah
 Menurut Provinsi, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan,
dan Jenis Kelamin, 2008
Number of Non Permanent Workers of Milkcow Establishment by
Province, Education Attainment and Sex, 2008
Tabel    
7.
Table
Sumatera Barat  -  -  -  -  -  -  -  -
DKI Jakarta  -  -   1  -  -  -  -  -
Jawa Barat   64   2   2  -  -  -   8  -
Jawa Tengah   13   5   3   1   6  -   5   1
DI Yogyakarta   6  -   4  -  -  -  -  -
Jawa Timur   38   1  -  -  -  -  -  -
Kalimantan Selatan  -  -  -  -  -  -  -  -
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Lanjutan
Jumlah Pekerja Honorer Perusahaan Sapi Perah
 Menurut Provinsi, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan,
dan Jenis Kelamin, 2008
Number of Non Permanent Workers of Milkcow Establishment by
Province, Education Attainment and Sex, 2008










































Sumatera Barat  -  -  -  -  -  -  -  -
DKI Jakarta  -  -  -  -  -  -   1  -
Jawa Barat   2  -  -  -  -  -   76   2
Jawa Tengah  -  -  -  -  -  -   27   7
DI Yogyakarta  -  -  -  -   2  -   12  -
Jawa Timur  -  -  -  -  -  -   38   1
Kalimantan Selatan  -  -  -  -  -  -  -  -
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Pengeluaran Upah Pekerja Perusahaan Sapi Perah
Menurut Provinsi, 2008
Worker Cost of Milkcow Establishment by Province, 2008
(Juta/Million Rp)




























Tabel    
8.
Table
Sumatera Barat    18,00  -    1,00  -  -    19,00
DKI Jakarta    50,40  -    7,35    1,20    11,15    70,10
Jawa Barat   3 368,24    33,29    356,54    150,17    235,57   4 143,80
Jawa Tengah   2 391,78    49,96    350,00    18,01    794,26   3 604,01
DI Yogyakarta    125,84  -    14,40    1,44    26,40    168,08
Jawa Timur   2 000,83    28,92    182,43    44,15    477,45   2 733,78
Kalimantan Selatan    22,50    5,35    5,50  -  -    33,35
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Jumlah Sapi Perah Betina Menurut Provinsi
dan Produktivitas, 2008
Number of Female Milkcow by Province
and Productivity, 2008
(Ekor/Head)





















Tabel    
9.
Table
Sumatera Barat   9   9   2  -   20
DKI Jakarta   23   41   6  -   70
Jawa Barat  1 398  2 467   443   68  4 376
Jawa Tengah   368  1 231   133   6  1 738
DI Yogyakarta   128  -  -  -   128
Jawa Timur  1 287  2 621   403  -  4 311
Kalimantan Selatan   8   32   5   2   47
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Jumlah Stok Sapi Perah Akhir Tahun 2008 Menurut Provinsi,
Jenis Kelamin, dan Golongan Umur
Stock of Milkcow at The end of 2008 by Province, Sex and Age Group
(Ekor/Head)
Tabel    
10.
Table
Sumatera Barat   5  -  -   5   6   3   11   20
DKI Jakarta   5   7   5   17   12   11   47   70
Jawa Barat   213   80   74   367   669   729  2 978  4 376
Jawa Tengah   122   95   63   280   157   211  1 370  1 738
DI Yogyakarta   2   8  -   10   10   118  -   128
Jawa Timur   361   80   73   514   575   712  3 024  4 311
Kalimantan Selatan  -  -  -  -   5   3   39   47
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Lanjutan













Jumlah Stok Sapi Perah Akhir Tahun 2008 Menurut Provinsi,
Jenis Kelamin, dan Golongan Umur
Stock of Milkcow at The end of 2008 by Province, Sex and Age Group
(Ekor/Head)
Tabel    
10.
Table
Sumatera Barat   11   3   11   25
DKI Jakarta   17   18   52   87
Jawa Barat   882   809  3 052  4 743
Jawa Tengah   279   306  1 433  2 018
DI Yogyakarta   12   126  -   138
Jawa Timur   936   792  3 097  4 825
Kalimantan Selatan   5   3   39   47
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Parameter Mutasi Ternak Sapi Perah Selama Tahun 2008
Menurut Provinsi (%)
Mutation Parameter of Milkcow During Year 2008 by
Province (%)















Tabel    
11.
Table
Sumatera Barat    100,00    19,05    28,57  -
DKI Jakarta    100,00    4,95    10,89  -
Jawa Barat    100,00    5,25    33,63    1,47
Jawa Tengah    100,00    2,95    21,22    0,48
DI Yogyakarta    100,00    119,42  -    40,78
Jawa Timur    100,00    12,11    9,05    3,62
Kalimantan Selatan    100,00    22,86    14,29  -
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Lanjutan




















Parameter Mutasi Ternak Sapi Perah Selama
Tahun 2008 Menurut Provinsi (%)
Mutation Parameter of Milkcow During Year 2008
by Province (%)
Tabel    
11.
Table
Sumatera Barat    23,81  -    4,76  -    119,05
DKI Jakarta    29,70  -  -  -    86,14
Jawa Barat    24,97    0,30    5,11    1,31    108,66
Jawa Tengah    21,27    0,39    2,51    2,95    97,54
DI Yogyakarta    125,24  -    0,97  -    133,98
Jawa Timur    5,12  -    0,36    2,18    117,11
Kalimantan Selatan    2,86  -  -  -    134,29
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Nilai Mutasi Ternak Sapi Perah Selama Tahun 2008
Menurut Provinsi
Mutation Value of Milkcow During Year 2008 by Province
(Juta/Million Rp)















Tabel    
12.
Table
Sumatera Barat    141,50    40,00    16,00  -
DKI Jakarta    426,40    24,00    22,00  -
Jawa Barat   32 699,91   2 406,00   2 576,85    244,50
Jawa Tengah   13 906,36    263,85   1 077,00    73,00
DI Yogyakarta    372,00    899,00  -    294,00
Jawa Timur   26 240,68   3 707,50    608,70    660,00
Kalimantan Selatan    314,00    85,00    2,40  -
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Lanjutan



















Nilai Mutasi Ternak Sapi Perah Selama Tahun 2008
Menurut Provinsi
Mutation Value of Milkcow During Year 2008 by Province
(Juta/Million Rp)
Tabel    
12.
Table
Sumatera Barat    87,00  -    0,70  -    115,50
DKI Jakarta    120,50  -  -  -    343,60
Jawa Barat   3 288,80    93,00    232,60    96,20   35 446,73
Jawa Tengah   2 691,90    31,50    119,80    205,00   13 257,51
DI Yogyakarta    882,00  -    2,50  -    714,00
Jawa Timur    670,80  -    10,50    96,10   30 734,50
Kalimantan Selatan    20,00  -  -  -    432,00
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Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas Perusahaan Sapi Perah
Menurut Provinsi, 2008
Fuel and Lubricant Used by Milkcow Establishment by Province, 2008
(Liter/Liter)
Tabel    
13.
Table
Sumatera Barat  1 000   233   115   50
DKI Jakarta  2 600  -  -   66
Jawa Barat  72 780  73 414  10 217  2 956
Jawa Tengah  69 557  26 902  14 510   625
DI Yogyakarta  -  4 752  -  2 521
Jawa Timur  93 770  18 548  4 935  1 348
Kalimantan Selatan  -   330  -   10
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Nilai Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas
Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi, 2008
Value of Fuel and Lubricant Used by Milkcow Establishment by
Province, 2008
(Juta/Million Rp)


















Tabel    
14.
Table
Sumatera Barat    4,50    1,00    0,30    1,00    2,34    9,14
DKI Jakarta    11,70  -  -    1,20  -    12,90
Jawa Barat    326,49    335,61    29,04    39,66    1,80    732,60
Jawa Tengah    352,99    130,69    36,26    13,55    17,70    551,20
DI Yogyakarta  -    20,92  -    50,43  -    71,35
Jawa Timur    427,65    82,98    12,32    24,71    6,13    553,78
Kalimantan Selatan  -    1,50  -    0,11  -    1,61
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Jumlah dan Nilai Pemakaian Listrik dan Air
Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi, 2008
Quantity and Value of Electricity and Water Used by Milkcow
Establishment by Province, 2008





























Tabel    
15.
Table
Sumatera Barat  -  6 399    3,00  -  -    3,00
DKI Jakarta  -  8 384    3,55  -  -    3,55
Jawa Barat  -  1165 448    615,52  10 488    5,24    620,76
Jawa Tengah  -  299 497    216,09  29 570    26,57    242,66
DI Yogyakarta  -  16 980    10,10  -  -    10,10
Jawa Timur  -  237 499    215,54  31 673    24,19    239,73
Kalimantan Selatan  -  2 875    1,47  -  -    1,47
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Jumlah Pemakaian Pakan Ternak Perusahaan Sapi Perah
Menurut Provinsi dan Jenis Pakan, 2008
Feed Used by Milkcow Establishment by Province, 2008
(Ton/Ton)










Tabel    
16.
Table
Sumatera Barat    37,80  -    30,00
DKI Jakarta    198,00    10,80    495,59
Jawa Barat   30 133,82   5 064,31   2 756,38
Jawa Tengah   10 333,12   1 011,09   3 585,96
DI Yogyakarta    997,20    172,60  -
Jawa Timur   7 080,39   4 581,70   2 893,80
Kalimantan Selatan    15,00    27,50  -
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Nilai Pengeluaran Pakan Ternak Perusahaan Sapi Perah
Menurut Provinsi, 2008
Value of Feed Used by Milkcow Establishment  By Province,
2008
(Juta/Million Rp)












Tabel    
17.
Table
Sumatera Barat    7,56  -    18,00    25,56
DKI Jakarta    23,76    11,88    70,15    109,52
Jawa Barat   10 232,17   6 445,92   1 545,96   18 875,45
Jawa Tengah   1 714,51   1 012,70   2 215,75   6 049,83
DI Yogyakarta    445,95    201,52  -    670,87
Jawa Timur   1 758,51   7 794,61   2 106,23   11 911,83
Kalimantan Selatan    15,50    65,75  -    81,25
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Nilai Pengeluaran Obat-Obatan Perusahaan Sapi Perah
Menurut Provinsi, 2008
Value of Medicine Used by Milkcow Establishment  By Province, 2008
(Juta/Million Rp)



















Tabel    
18.
Table
Sumatera Barat  -    5,54  -  -    5,54
DKI Jakarta  -    0,85    0,20    0,50    1,55
Jawa Barat   4 154,96    232,30    36,07    23,34   4 446,67
Jawa Tengah    2,96    161,92    59,56    23,63    248,06
DI Yogyakarta  -    2,74  -    0,60    3,34
Jawa Timur   1 829,25    125,86    37,73    12,43   2 005,27
Kalimantan Selatan    0,35    0,78  -  -    1,13
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Tabel    
19.
Table
Nilai Pengeluaran Lain Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi
dan Jenis Pengeluaran, 2008
Other Cost of Milkcow Establishment By Province, 2008
(Juta/Million Rp)
Sumatera Barat  -  -    0,10  -  -
DKI Jakarta    4,40    1,50    0,17    0,70  -
Jawa Barat    353,20    62,15    392,21    616,00    4,39
Jawa Tengah    39,65    342,43    235,80    287,74  -
DI Yogyakarta    14,32    2,51    0,80  -    17,50
Jawa Timur    136,80    62,53    130,63    150,10    17,23
Kalimantan Selatan  -  -  -  -  -
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Lanjutan




























Nilai Pengeluaran Lain Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi
dan Jenis Pengeluaran, 2008
Other Cost of Milkcow Establishment By Province, 2008
(Juta/Million Rp)
Tabel    
19.
Table
Sumatera Barat  -    0,50    6,39    0,30  -    7,29
DKI Jakarta    1,53  -  -    1,35    2,23    11,25
Jawa Barat    78,96    74,80    107,69    96,99    18,40   1 250,39
Jawa Tengah    41,17    58,27    19,00    18,52    164,93    948,54
DI Yogyakarta  -    10,68    3,91    1,72  -    51,44
Jawa Timur    35,56    999,57    29,75    166,38    55,42   1 648,89
Kalimantan Selatan  -  -    17,50  -  -    17,50
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Produksi dan Nilai Produksi Perusahaan Sapi Perah
Menurut Provinsi, 2008
Milkcow Establishmnent Production and Value
By Province, 2008

































Tabel    
20.
Table
Sumatera Barat    21,00    28,80    86,40    14,40  -    121,80
DKI Jakarta    13,70    103,41    345,87    11,68  -    371,25
Jawa Barat   3 574,30   9 409,58   23 798,49    153,92    776,00   28 302,71
Jawa Tengah   1 942,70   3 221,43   10 540,17    389,00    302,20   13 174,07
DI Yogyakarta    31,00  -  -    0,72  -    31,72
Jawa Timur    893,20   6 608,79   25 142,32    180,83  -   26 216,35
Kalimantan Selatan    53,00    67,20    238,73    0,47  -    292,20
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Pendapatan dan Penerimaan Lain Perusahaan Sapi Perah
Menurut Provinsi, 2008
Other Income/Receipt of Milkcow Establishment By Province, 2008
(Juta/Million Rp)


















Tabel    
21.
Table
Sumatera Barat  -    1,80  -    1,80
DKI Jakarta  -  -  -  -
Jawa Barat  -  -    34,50    34,50
Jawa Tengah    596,35    74,11    203,82    874,28
DI Yogyakarta  -  -  -  -
Jawa Timur   25 484,45    109,40   11 435,40   37 029,25
Kalimantan Selatan  -    12,52  -    12,52
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Nilai Input Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi, 2008
Input Value of Milkcow Establishment By Province, 2008
(Juta/Million Rp)






















Tabel    
22.
Table
Sumatera Barat    19,00    9,14    3,00    25,56    5,54    7,29    69,53
DKI Jakarta    70,10    12,90    3,55    109,52    1,55    11,25    208,87
Jawa Barat   4 143,80    732,60    620,76   18 875,45   4 446,67   1 250,39   30 069,67
Jawa Tengah   3 604,01    551,20    242,66   6 049,83    248,06    948,54   11 644,31
DI Yogyakarta    168,08    71,35    10,10    670,87    3,34    51,44    975,18
Jawa Timur   2 733,78    553,78    239,73   11 911,83   2 005,27   1 648,89   19 093,27
Kalimantan Selatan    33,35    1,61    1,47    81,25    1,13    17,50    136,30
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Nilai Output Perusahaan Sapi Perah Menurut Provinsi, 2008
Output Value of Milkcow Establishment By Province, 2008
(Juta/Million Rp)











Tabel    
23.
Table
Sumatera Barat    121,80    1,80  123,60
DKI Jakarta    371,25  -  371,25
Jawa Barat   28 302,71    34,50  28.337,21
Jawa Tengah   13 174,07    874,28  14.048,35
DI Yogyakarta    31,72  -  31,72
Jawa Timur   26 216,35   37 029,25  63.245,60
Kalimantan Selatan    292,20    12,52  304,72
Jumlah/Total   68 510,09   37 952,34   106 462,44
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